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1 ) к процентному изменению репутационной состав-
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 (1) 
Величина РС КСОK может быть положительной, отрицательной и равной 
нулю. Поэтому для уточнения данного коэффициента предлагается использо-
вать индекс (I), показывающий отношение темпов роста расходов на корпора-
тивную социальную ответственность (ТРКСО) и темпов роста репутационной 





I  .       (2) 
Предложенный коэффициент рассчитан для ряда крупных промышленных 
и финансовых компаний. 
В результате исследования было выявлено, что в период с 2007 по 2008 г. 
большинство компаний (более 70%) находилось в устойчиво отрицательной 
зоне. В период экономического кризиса (2009 г.) и последующего выхода из 
него (2010 г.) ситуация изменилась. Многие крупные промышленные компании 
снизили затраты на КСО, что в совокупности со снижением репутационной со-
ставляющей привело их в зону неустойчивого влияния [4]. 
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Социальная ответственность бизнеса — ответственность субъектов биз-
неса за соблюдение норм и правил, неявно определенных или не определен-
ных законодательством (в области этики, экологии, милосердия, человеколю-
бия, сострадания и т. д.), влияющих на качество жизни отдельных социальных 
групп и общества в целом. 
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Экологическая составляющая ответственности представляет собой осоз-
нанное и мотивированное участие бизнеса в разнообразных мероприятиях, 
направленных на предупреждение и минимизацию негативных воздействий на 
окружающую среду, рациональное природопользование, экономию сырьевых 
и энергетических ресурсов в процессе хозяйственной деятельности [1]. 
Анализ эволюции развития концепции экологической ответственности, а 
также анализ этимологии существующих интерпретаций понятия «экологиче-
ская ответственность промышленного предприятия» позволили нам опреде-
лить основные черты экологической ответственности, которые будут высту-
пать базой настоящего исследования. 
Экологическая ответственность промышленного предприятия: 
 Условно-добровольный характер экологической ответственности; 
 Учет интересов всех заинтересованных сторон; 
 Принятие экологических обязательств, и, как следствие, разработка ме-
роприятий в сфере охраны ОС и их реальное осуществление; 
 Соблюдение требований законодательства в области охраны ОС явля-
ется лишь несколькими из множества инструментов реализации практики эко-
логической ответственности; 
 Результат – устойчивое развитие бизнеса и повышение уровня экологи-
ческой безопасности [2]. 
Компании, которые занимаются решением экологических проблем, можно 
условно разделить на две группы: 
1. Компании, которые при решении экологических проблем получают ре-
альную экономическую выгоду. 
2. Компании, которые занимаются решением экологических проблем ради 
создания положительного имиджа. 
Природоресурсные и природоохранные платежи. Промышленные пред-
приятия в процессе своей деятельности должны соблюдать требования зако-
нодательства в области охраны ОС. Законы в области охраны ОС призваны 
минимизировать или в лучшем случае предотвратить негативное воздействие. 
В случае несоблюдения законодательства промышленное предприятие несет 
значительные финансовые потери, связанные с уплатой штрафов и, как след-
ствие, негативным аспектом влияния на репутацию. Нарушение законода-
тельства в области экологической ответственности также может повлечь за 
собой необходимость устранения его последствий, что сопровождается зна-
чительными расходами [3]. 
Инструменты: 
 оценка воздействия на окружающую среду при разработке стратегий и 
планов экономического развития; 
 экологический аудит, позволяющий на раннем этапе выявлять природо-
охранные нарушения; 
 экологическое страхование, предусматривающее возмещение вреда ок-
ружающей среде; 
 сертификация на соответствие положениям экологических стандартов; 
 внедрение концепции технологического нормирования на основе наи-
лучших доступных технологий; 
 социальная отчетность, содержащая экологический компонент. 
В настоящее время плата за негативное воздействие на ОС взимается по 
следующим видам воздействия: 
 за выбросы загрязняющих и иных веществ в атмосферный воздух;  
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 за сбросы в подземные и поверхностные водные объекты, а также на во-
досборные площади загрязняющих веществ (далее – ЗВ), микроорганизмов и 
иных веществ [4]; 
 за размещение отходов производства и потребления. 
Обеспечивается открытость экологической информации, ведется диалог с 
заинтересованными сторонами. Эту задачу возможно реализовать различны-
ми способами, например: 
 публикуя публичные отчеты компании по экологическим показателям; 
 проводя общественные обсуждения планов и проектов развития компа-
нии, включая проведение слушаний материалов ОВОС (оценки воздействия 
на окружающую среду) для новых предприятий. 
Уровень экономического развития и уровень экологической ответственно-
сти для каждого предприятия индивидуален. Это касается также и наличия 
взаимосвязи между представленными областями исследования. Это обу-
словлено различиями в объемах экспорта, макроэкономическим состоянием 
отрасли, положением предприятия в отрасли и пр. факторами. Тем не менее, 
даже в случае отсутствия зависимости между экологической ответственно-
стью и экономическим развитием, экологическая ответственность должна 
присутствовать на любом промышленном предприятии, так как имеет высокую 
степень социальной значимости. От её уровня зависит здоровье сотрудников – 
основы любого предприятия, его эффективности и мотивации [5].  
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Еврорегиональное сотрудничество представляет собой особую форму 
трансграничного сотрудничества. Оно характеризуется наивысшим уровнем 
преобразования структур трансграничного взаимодействия в институты, дру-
гими словами, в форму организации отношений с установленными нормами, 
правилами и их саморегуляцией. 
Трансграничные объединения преобразовываются в еврорегиональные в 
случае возникновения постоянных, институциональных форм сотрудничества, 
